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El presente trabajo pretende dar a conocer el impacto del valor razonable de los 
activos biológicos en la presentación de los estados financieros de las empresas 
agrícolas, es decir que ventajas conllevaría el valorar sus activos biológicos con el 
método del valor razonable, teniendo en cuenta que estos activos pasan por un ciclo 
de transformación. 
Para ello, se realizó un análisis de los estados financieros y ratios de la empresa 
agrícola CHIQUITOY S.A. que aplica los criterios del valor razonable en sus activos 
biológicos y productos agrícolas. Los resultados obtenidos demuestran que la 
aplicación del valor razonable muestra una información financiera más comprensible, 
real y atractiva para los usuarios de la información. 
Para dar respuesta al problema de investigación se ha desarrollado un diseño de 
investigación no experimental, ya que este diseño nos permitirá observar hechos 
existentes que no han sido manipuladas por el investigador. 
En la investigación no experimental se realiza sin manipular las variables. Es decir, se 
trata de estudios en los que no se varía en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
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SECCION I: INTRODUCCION   
1. CONTABILIDAD AGROPECUARIA- Grado de aplicación  
Desde el inicio de la década del 90 y con la expansión de la globalización se crearon 
nuevas normas contables internacionales que permitieron unificar la información 
contable con el objetivo de hacerla más comprensible y presentar valores más 
reales de las empresas. Dentro de una de estas normas se estableció la definición 
valor razonable. 
El valor razonable refleja un valor verdadero para todo tipo de activos que existen 
en una economía global, la cual demanda disponer de una información financiera 
con valores que muestren la situación económica real de la empresa. 
De acuerdo con el párrafo 9 de la NIIF 13, se define valor razonable como: “el precio 
que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición”. 
(IASB, 2013, pág. 489). 
Para las empresas agrícolas peruanas los activos más relevantes según su 
operatividad son los activos biológicos, los productos agrícolas y las plantas 
productoras. 
Según la NIC 41, los activos biológicos son todos aquellos seres vivos que están 
sujetos a procesos de transformación biológica, es decir: crecimiento, degradación, 
producción y creación. Así mismo, establece que estos activos deben ser medidos a 
su valor razonable menos sus costos estimados en el punto de venta. (IASC, 2000) 
Sin embargo, de manera excepcional cuando el valor razonable no pueda ser 
medido con fiabilidad, se podrá medir al costo histórico menos su depreciación 
acumulada. 
Actualmente en el Perú, las empresas agrícolas que cotizan en la BVL registran a sus 
activos biológicos al valor razonable de acuerdo a las normas vigentes, mientras que 
las micro y pequeñas empresas agrícolas aplican el modelo del costo histórico, la 
cual no refleja un valor real de sus activos.  
Uno de los factores que conllevan a que las empresas agrícolas continúen aplicando 
el método de costo histórico para valorar a sus activos biológicos, es la escasa 
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disponibilidad de precios al público en el mercado agrícola peruano puesto que se 
considera un mercado muy aislado. 
Ante esta situación, la NIC 41 presenta otras tres alternativas de valoración: la 
primera; usar precios cotizados de transacciones recientes, la segunda: utilizar el 
valor razonable de activos similares y, por último: utilizar el método de descuentos 
de los flujos de efectivo esperados para el activo. 
En el caso de las empresas agrícolas peruanas, se utiliza el método de descuento de 
flujo de efectivo para calcular el valor razonable de sus activos biológicos y 
productos agrícolas, para lo cual es importante determinar una tasa de descuento 
adecuada que permita actualizar los flujos netos de efectivos generados por sus 
activos biológicos. 
1.1. CONCEPTOS GENERALES  
ACTIVO BIOLÓGICO 
Un activo biológico, según la NIC 41 es una planta o animal vivo. En el caso de 
los animales estos se consideran activos desde su nacimiento; y en el de las 
plantas desde su siembra. Un ejemplo de un Activo Biológico puede ser un 
árbol del cual se obtiene un tronco y a su vez de ésta se obtiene madera. 
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La NIIF 13 Medición del Valor Razonable señala que el valor razonable es una 
medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. 
El objetivo de una medición del valor razonable es estimar el precio que se 
recibirá por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes de un mercado en la fecha de 
medición. (IASB, 2013, pág. 489) 
PLANTA PRODUCTORA 
Las plantas productoras se utilizan solo para desarrollar productos. Los únicos 
beneficios económicos futuros significativos procedentes de las plantas 
productoras surgen de la venta de los productos agrícolas que éstas generan. 
(IASB, 2014, pág. 2) 
En junio 2014, El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
publicó las modificaciones donde indica que las plantas productoras deben 
contabilizarse de la misma forma de la NIC 16 Propiedades, planta y equipo, ya 
que su funcionamiento es similar al de fabricación. 
Las entidades están obligadas a aplicar las modificaciones en los ejercicios 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016.  
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Un mercado activo es un mercado en el que se dan todas las condiciones 
siguientes:  
(a) las partidas negociadas en el mercado son homogéneas;  
(b) normalmente se pueden encontrar en todo momento compradores y 
vendedores; y 
(c) los precios están disponibles al público. (IASC, 2000, pág. 7) 
2. ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA Y MARCO LEGAL DE 
LA EMPRESA 
2.1. Actividad económica 
La empresa CHIQUITOY SAC es una empresa agrícola dedicada a desarrollar 
actividades agrícolas de la caña de azúcar tales como su cultivo y su 
comercialización. 
Su administración está ubicada en el poblado de Chiquitoy, en la margen 
izquierda del fértil valle de Chicama, aguas abajo, a una legua de distancia del 





Chiquitoy es un fundo ubicado en el valle de Chicama, provincia de Ascope, 
departamento de La Libertad. Posee terrenos de 3 200 hectáreas, las cuales 
colindan con las tierras de la Empresa Agroindustria Casa Grande S.A.A. y con 
las del Complejo Agroindustrial Cartavio S.A.A.  
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Cartavio SAA posee el 50% del accionariado de la compañía, mientras que el 
otro 50% pertenece a Agroholding SAC. Ambas comparten decisiones políticas y 
financieras. 
Su inscripción en RRPP obra en la ficha N°8099 y Partida electrónica n° 
11013189 de los registros públicos de la Libertad. 
HISTORIA 
La empresa Chiquitoy SA se constituyó el 26 de febrero de 1997 en el 
departamento de la Libertad. 
En el año 2004 la empresa fue declarada insolvente por INDECOPI dado que no 
pudo afrontar la deuda con 110 trabajadores representados por el Sindicato 
general de trabajadores.  
En marzo del año 2006, el Grupo Gloria adquiere a través de su subsidiaria 
Fondo de Inversiones Diversificadas S.A. las acreencias de la Empresa Agrícola 
Chiquitoy de sus dueños. Luego de ello, se pone en marcha el plan de 
restructuración patrimonial la cual le permitiría superar la insolvencia, 
generando fuentes de ingresos que cubran con sus obligaciones con terceros. 
Fue así que, en los 3 años siguientes la solvencia de la empresa mejoró siendo 
premiada y catalogada como una de las mejores empresas agrícolas peruanas.  
2.2. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL PERÚ 
La caña de azúcar se cultiva en todo el territorio peruano siendo la región costa 
la mayor zona productora. La siembra y la cosecha  se realiza durante todo el 
año. El mayor uso industrial de la caña de azúcar es para la producción de 
azúcar. De las hectáreas sembradas con caña corresponde el 65% a los 10 
ingenios azucareros y el 35% restante a los sembradores particulares. 
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Perú cuenta con 160 mil hectáreas de cultivo de caña de azúcar, ubicadas en los 
departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Arequipa, 
que contribuyen con el 3.6% del PBI Agrícola. 
Para el año 2017, la producción de azúcar fue de 1,080,900 TM. Esto significó 
un descenso de 5% con respecto al año anterior, debido a que los factores 
climatológicos del Fenómeno del Niño tuvieron un impacto en las cosechas. 
Esto generó un déficit en la producción de azúcar que fue cubierto con la 
importación de azúcar refinada y países como Brasil, Colombia y Guatemala.  
La mayor producción nacional se concentra en dos departamentos Lambayeque 
(33%) y La Libertad (44%). Aquí destaca el territorio del departamento de La 
Libertad donde se encuentran dos zonas de producción las cuales son Ascope y 
sus distritos de Casa Grande y Santiago de Cao con el 72% de la producción 
departamental y Trujillo con el 28%. 









El sector agropecuario creció respecto al 2016, cerrando el 2017 con un 
incremento previsto del 2.1% en su PBI, dentro del cual el subsector agrario 
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acumulo un crecimiento de un 1.4%, revirtiendo el impacto de los efectos 
climáticos anómalos (sequias de lluvias y niños costeros).  
La industria azucarera ha generado ingresos a través de impuestos generando 
más proyectos de irrigación como: Chavimochic, Olmos y Alto Piura. 
En el año 2017, la actividad agrícola fue el segundo generador de divisas en el 
Perú, este se debió al aumento de exportación de productos no tradicionales 
registrando un incremento en su valor tradicional (Ministerio de agricultura y 
Riego) 
2.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL PERÚ 
 
Para la cosecha de la caña de azúcar se necesita un aproximado de 320 días de 
crecimiento desde el inicio del cultivo. 
Antes de la siembra de la caña es necesario que se preparen adecuadamente 
los lotes en los que se cultivarán la caña de azúcar, ya que si esta ha sido 
eficiente puede tener hasta cinco cortes durante su vida útil.  
a) Fase de establecimiento:  
Tiene una duración de 30 días aproximadamente. Para la siembra de la Caña de 
Azúcar se necesita tener una semilla que esté compuesta de un trozo de tallo 
con tres yemas como máximo. Esta semilla debe provenir de caña joven de 
siete a nueve meses de edad del primer o segundo corte como máximo, así 
mismo debe estar libre de enfermedades para una libre germinación  
Las semillas deberán ser cubiertas con 5 cm del suelo para influenciar la 
germinación y su temprano desarrollo. Hay 3 formas de hacerlo: 
 Manualmente con la ayuda de un azadón 
 Tracción animal 
 Mecánicamente 
b) Fase de achicamiento, formativa o reposo fisiológico (50 días 
aproximadamente).  
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c) Fase de crecimiento rápido (180 días aproximadamente). Los tallos que 
se utilicen deben tener entre 6 a 9 meses de edad, provenir de cultivos sanos y 
cuidados; así como usar preferiblemente la parte media del tallo (esquejes con 
3 yemas). 








Dado que la caña de azúcar es una planta tropical, su maduración se ve 
favorecida por un clima soleado. Así mismo, se debe controlar la madurez de la 
caña para obtener la mayor concentración de sacarosa. 
2.5. RIESGO DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL PERÚ 
La caña de azúcar durante su etapa de crecimiento y producción puede estar 
expuestos a los siguientes riesgos 
 Riesgos biológicos 
 Riesgos derivados del ambiente y ecosistema 
 Riesgo asociado a la topografía del terreno 
 Riesgo durante el cultivo por el uso de pesticidas o la exposición a plagas 
2.6. MARCO LEGAL APLICABLE 
Ley N° 27360. Ley que Aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario 
La actividad de la empresa Chiquitoy SA, se encuentra dentro del alcance de la 
Ley de Promoción Agraria N°27360, la cual se creó con el propósito de alentar 
la producción agraria en general y, en especial la producción y comercialización 
de alimentos de consumo popular, con todos los incentivos que el desarrollo 
del Sector requiere, incluyendo exoneraciones tributarias. 
Los principales beneficios de esta ley son, el aporte a EsSalud de solo el 4% de 
la remuneración mensual del trabajador agrícola, impuesto a la renta del 15% y 
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la depreciación del 20% anual a las inversiones en obras de infraestructura 
hidráulica y obras de riego. 
Impuesto General a las Ventas  
La tasa del IGV es de 18%, cuya declaración y pago es obligatoria y realizable 
mensualmente. Detallando, el impuesto general a las ventas a pagar 
corresponde al impuesto bruto deduciendo el crédito fiscal 
Y uno de esos beneficios es la recuperación anticipada del Impuesto General a 
las Ventas (IGV) incurrido en las compras de bienes y servicios de su etapa pre-
productiva, a través de un “programa de inversión” fiscalizable por el sector 
agricultura y por SUNAT. 
Aporte a EsSalud  
De acuerdo con la Ley N° 26790, el aporte a EsSalud será equivalente al 4% para 
los agricultores y 9% para los trabajadores de la planta y administración de la 
remuneración o ingreso, la cual le corresponde bajo facultades de 
administración, recaudación y fiscalización a la SUNAT. 
Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 (15.10.2005) 
En ese sentido menciona también como objetivos de la gestión ambiental:  
Preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad del 
aire, el agua y los suelos y demás componentes del ambiente, identificando y 
controlando los factores de riesgo que la afecten.  
Otros Tributos 
Pago por servicios públicos brindados por la municipalidad de Chicama bajo los 
cuatro criterios establecidos por el Tribunal Constitucional como barrido de 
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De acuerdo al Plan Contable general empresarial PCGE, los activos biológicos se 
contabilizarán de acuerdo a lo establecido en el PCGE:  
CONTENIDO  
Agrupa a los animales vivos y las plantas que forman parte de una actividad 
agrícola, pecuaria y/o piscícola, que resultan de la gestión por parte de una 
entidad, de las transformaciones de los activos biológicos, ya sea para 
destinarlos a la venta, para  
dar lugar a productos agrícolas (activos realizables) o para convertirlos en otros 
activos biológicos diferentes.  
NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS  
351 Activos biológicos en producción  
352 Activos biológicos en desarrollo  
351 Activos biológicos en producción. 
Activos de origen animal o vegetal que se encuentran en etapa productiva.  
352 Activos biológicos en desarrollo. Activos de origen animal o vegetal en 
crecimiento, que aún no alcanzaron su etapa productiva.  
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
El activo biológico debe ser medido, al momento de su reconocimiento inicial 
como en la fecha de cada balance, a su valor razonable menos los costos 
estimados en el punto de venta. El valor razonable en el reconocimiento inicial 
es generalmente el costo de adquisición. En el caso de que el valor razonable 
no pueda ser medido confiablemente, y sólo en el momento del 
reconocimiento inicial, se puede reconocer y medir el activo biológico al costo 
menos la depreciación acumulada y menos su deterioro.  
3. INCIDENCIA EN LA EMPRESA 
3.1. ESTADO SITUACIONAL ACTUAL 
Activos biológicos  
Los activos biológicos de la empresa CHIQUITOY SA es la caña de azúcar en 
proceso que será cosechada en el próximo corte y estos se miden al valor 
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razonable menos sus costos estimados de ventas, de acuerdo a los criterios de 
la NIC 41 y NIIF 13. 
Estos costos de ventas pueden ser costos incurridos en comisiones de ventas.  
Costo de producción de caña de azúcar 
La empresa capitaliza costos tales como los que se incurren en: abonar 
fertilizar, control de plagas, riego, limpieza de acequias y otros elementos para 
uso agrícola. Así como una asignación sistemática de costos de producción fijos 
y variables que son directamente atribuibles al crecimiento del activo biológico.  
Los costos se reconocen como gasto a medida que se incurren incluyen los 
gastos administrativos y otros gastos generales, así como los gastos de 
producción no asignables, entre otros. 
Valor razonable de los activos biológicos  
La empresa valoriza las plantaciones de caña de azúcar en proceso a su valor 
razonable, desde su reconocimiento inicial y en cada fecha de corte posterior. 
El valor razonable puede ser casi similar al costo del activo biológico siempre y 
cuando no hallan transformaciones biológicas de gran escala a partir del costo 
original. 
Mercado Activo 
No existe un mercado activo para la caña de azúcar puesto que el mercado 
agrícola es un mercado muy aislado, donde no existe disponibilidad de los 
precios para determinar el valor razonable. 
 
Técnica de Valoración 
En vista de que no existe mercado activo para la caña de azúcar, el valor 
razonable se calcula utilizando los flujos mensuales netos de efectivos 
esperados y los costos relacionados con estas actividades, la aplicación de esta 
práctica cumple con los criterios establecidos de la NIC 41, Agricultura y la NIIF 
13, Medición del Valor Razonable.  
De acuerdo a la NIIF 13, el valor razonable de los activos biológicos se ha 
determinado sobre el enfoque de ingresos descontados. Este valor razonable 
estaría calificado como nivel 3 debido a que la medición corresponde a 
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variables que no están basadas en datos de mercado observables y han sido 
determinadas según la experiencia de la gerencia y el conocimiento de las 
condiciones del mercado de las industrias. 
Los flujos netos de efectivo se descuentan usando una tasa de descuento que 
refleje las valorizaciones actuales del mercado del valor del dinero en el tiempo 
y los respectivos riesgos asociados.  
Tasa de descuento 
La tasa de descuento que utiliza la empresa Chiquitoy SA ha sido calculada a 
partir de la metodología del costo de capital promedio ponderado. 
Este método considera los costos de oportunidad de ambos tipo de 
financiamiento de una empresa, es decir: el costo de capital y el costo de la 
deuda, los cuales han sido promediados en función a la estructura financiera 
estándar de la industria agraria. 
Variabilidad de precios 
El riesgo de precio de la caña de azúcar es influenciado por las variaciones en el 
precio del azúcar el cual varía por los precios del mercado internacional y la 
oferta de azúcar en el mercado local. Cabe señalar, que la empresa no utiliza 
contratos de futuro. 
Cálculo del Valor Razonable de la caña de azúcar 
Los flujos netos son determinados de forma mensual. Para el cálculo de los 
flujos mensuales netos de efectivos esperado, la gerencia de la empresa 
prepara proyecciones de ingresos y gastos operativos de acuerdo a una 
producción estimada para la actividad. 
El precio de mercado por tonelada de caña se calcula multiplicando el precio de 
la bolsa de azúcar estimado por la gerencia por un ratio histórico de 
rendimiento de la tonelada de caña por bolsa de azúcar.  El precio de mercado 
de la bolsa de azúcar fue calculado en base a la última cotización disponible en 
el mercado de New york, más los costos estimados de nacionalización por 
tonelada de azúcar necesarios para determinar un precio mínimo que un 
participe de mercado pudiera ofertar. 
En cuanto a los costos de campo son aquellos desembolsados durante la etapa 
de crecimiento de la caña hasta el punto de cosecha incluyendo el gasto 
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administrativo y han sido calculados en base a los datos históricos de la 
empresa. 
 
La tasa de descuento ha sido calculada a partir de la metodología del costo de 
capital promedio ponderado. Este método considera los costos de oportunidad 
de ambos tipos de financiamiento de una empresa, el costo del capital y el 
costo de la deuda, los cuales han sido promediados y ponderados en función a 
la estructura financiera estándar de la industria. La valoración de la tasa de 
descuento que corresponde sustancialmente a las variables económicas que 
participan en el cálculo del costo de capital. 
 
Los rendimientos de campo representan la cantidad de caña de azúcar medido 
en toneladas que se espera obtener por cada hectárea cultivada, se determina 
en función a las hectáreas disponibles en cultivo, proyectando su cosecha 
inmediata, además se consideran otros factores como las variedades de caña, 
edades de cosecha, ubicación del campo, infraestructura, condiciones 
ambientales y agronómicas según la experiencia técnica de la gerencia. El 
incremento en los rendimientos de campo se debe principalmente al mayor 
volumen de agua y a temas agronómicos que afectan la cosecha de la caña de 
azúcar.  
Presentación de los Estados Financieros 
La empresa presenta sus activos biológicos (caña de azúcar) como activos 
corrientes considerando su naturaleza y su ciclo de operación claramente 
identificable con un plazo máximo de 16 meses.  
Por lo tanto, la valorización de la NIC 41 contempla un horizonte de proyección 
de flujos de hasta 16 meses, pues ese es el ciclo de crecimiento promedio de las 
plantas de caña de azúcar. 
 
Las pérdidas o ganancias que se generen de la medición del valor razonable a 
los activos biológicos se reconocerán en el estado de resultados integrales en el 
periodo en el que surjan en la partida “Cambio en el valor razonable de los 
activos biológicos”. 
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El efecto neto de resultados por cambios en el valor razonable del activo 
biológico genera un impuesto a la renta diferido, ya que la ley del impuesto a la 
renta solo considera el costo como valor del activo. 
Planta productora 
Las plantas productoras de la empresa Chiquitoy SA son las plantas vivas que se 
encargan del proceso de fabricación de los activos biológicos, es decir, de la 
caña de azúcar. La NIC 16 establece los criterios de reconocimiento y medición 
de las plantas productoras. Esta norma exige que los terrenos sean medidos a 
su costo menos la depreciación acumulada y pérdidas acumuladas por 
deterioro en su valor.   
Los costos directamente atribuibles para dar la ubicación de las plantas 
productoras en el lugar y condición para operar, son parte del costo de la 
planta productora. 
Por lo tanto, los costos incurridos en su adecuación, preparación de tierra y 
siembra de caña (APS) son registrados contablemente como Propiedades, 
planta productora y equipo.  
La vida útil de la planta productora es de 7 años, y cuando esta ya no sea 
utilizada para obtener más productos agrícolas, se podrá vender como residuos 
para utilizarlas como leña. Las plantas productoras que estén en proceso de 
siembra se reconocerán a su costo histórico y se clasificarán como obras en 
curso. 
Depreciación de las plantas productoras 
El método de depreciación de la planta productora es de línea recta, 
considerando el ciclo de producción durante su vida útil. 
Información a revelar 
En las notas a los estados financieros se revela que el valor razonable fue 
calculado con fiabilidad y cuáles fueron los cambios de su cuantía durante el 
ejercicio ya sea por los cambios físicos o variación en los precios. 
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3.2. OBJETIVO DE LA APLICACIÓN EN LA EMPRESA 
3.2.1. OBJETIVOS GENERALES  
 Conocer la incidencia financiera del registro del valor razonable de los 
activos biológicos en los estados financieros de la empresa agrícola 
“Chiquitoy SA” durante los años 2014 al 2017.  
3.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Conocer la incidencia del valor razonable en la empresa para la toma 
de decisiones.  
 Identificar que partidas de los estados financieros son las más 
afectadas     por el registro del valor razonable en la producción de la 
caña de azúcar. 
 Determinar los indicadores financieros que presentan variaciones 
más significativas 
 Determinar si el registro del valor razonable de los activos biológicos 
contribuye en la presentación favorable de los estados financieros. 
4. CRITERIO DE SELECCIÓN DE MUESTRA  
Población 
La población de nuestra investigación se remite a la totalidad de la información 
contable y a los estados financieros de la Empresa CHIQUITOY S.A. en los periodos 
2014 al 2017, con énfasis en los activos biológicos y su relación con los estados 
financieros. 
Muestra 
En la presente investigación no se aplicó instrumentos tendientes a determinar una 
muestra en estudio, debido a que se analizó toda información contable y financiera 
de la empresa CHIQUITOY S.A. en los periodos 2014 al 2017. 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis estuvo representada por los estados financieros y la 
Información contable referida a su elaboración ocurrida en los periodos 2014 al 
2017. 
5. ALCANCE APLICACIONAL DE LA EMPRESA 
Dado que el objetivo de nuestra investigación es conocer la incidencia del valor 
razonable de los activos biológicos y productos agrícolas en los estados financieros y 
ratios financieros de la empresa Chiquitoy SA, se procederá a realizar una 
comparación entre los estados financieros y ratios financieros que han sido 
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elaborados en base a los criterios de la NIC 41 y a los estados financieros estimados 
sin tener en cuenta los criterios de la NIC 41, es decir en base al costo histórico.  
Los estados financieros a comparar serán de los años 2014 al 2017.  
Así mismo, para determinar que ratios financieros presentan mayor variación por el 
criterio del valor razonable de los activos biológicos, se procederá a comparar los 
ratios financieros obtenidos de los estados financieros reales y los obtenidos de los 
estados financieros estimados.  
Con este comparativo, podremos conocer la incidencia financiera por el registro del 
valor razonable de los activos biológicos.  
Planteamiento de la Solución  
En base a lo planteado, se comenzará a analizar en primera instancia los Estados 
financieros de la empresa CHIQUITOY correspondiente al año 2017.  
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5.1. ANALISIS VERTICAL 
Se procederá a efectuar un análisis vertical del estado de situación financiera y 
el estado de resultados integrales, el cual consiste en determinar el porcentaje 
de cada rubro dentro de los estados financieros. Con ello, se conocerá cuáles 
son los rubros más significativos de la empresa. 
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Como se aprecia, los rubros más relevantes del estado de situación financiera 
de CHIQUITOY SA correspondiente al año 2017, en los activos fueron: las 
cuentas por cobrar a entidades relacionadas con 30%, activos biológicos con 
11%, propiedades, planta y equipos con 56%; en los pasivos: cuentas por pagar 




Efectivo y Equivalentes al Efectivo 643 1%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 36,147 30%
Otras Cuentas por Cobrar 645 1%
Inventarios 1,927 2%
Activos Biológicos 12,624 11%
Otros Activos no Financieros 85 0%
Total Activos Corrientes 52,071 44%
Activos No Corrientes
Activos biológicos 
Propiedades, Planta y Equipo 66,738 56%
Propiedades de inversión 
Total Activos No Corrientes 66,738 56%
TOTAL DE ACTIVOS 118,809 100%
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar Comerciales 2,148 2%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24,357 21%
Otras Cuentas por Pagar 2,535 2%
Provisión por Beneficios a los Empleados 1,424 1%
Otras Provisiones 16 0%
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 862 1%
Total Pasivos Corrientes 31,342 26%
Pasivos No Corrientes
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 6,184 5%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0%
Otras Cuentas por Pagar 5,525 5%
Ingresos Diferidos 659 1%
Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Total Pasivos No Corrientes 6,184 5%
Total Pasivos 37,526 32%
Patrimonio
Capital Emitido 889 1%
Otras Reservas de Capital 178 0%
Resultados Acumulados 80,216 68%
Total Patrimonio 81,283 68%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 118,809 100%
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a entidades relacionadas con 21% y en el patrimonio: los resultados 
acumulados con 68%  
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS 
Las cuentas por cobrar comerciales corresponden en su mayoría a ventas 
realizadas a Cartavio S.A.A. (Accionista) por la venta de la caña de azúcar. Estas 
cuentan con un periodo promedio de cobro de aproximadamente 60 días. 
El saldo de las otras cuentas por cobrar corresponde a intereses 




















ACTIVOS BIOLÓGICOS  
En el año 2017 la caña de azúcar medida al valor razonable menos sus costos de 
ventas ascienden a S/ 12,624 millones que representan un 11% del total del 
activo de la entidad. 
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En el año 2017 el rendimiento por cada hectárea cosechada de la empresa fue 
aproximadamente 115 toneladas de caña de azúcar. 
Actualmente la empresa cuenta con 406,863 toneladas de caña de azúcar.  
Para calcular el valor razonable de los activos biológicos la empresa realizó una 
proyección, en la cual se estimó que en el 2018 el rendimiento por cada 
hectárea cosechada sería de 141 toneladas de caña de azúcar, considerando 
que se cosecharán 2876 hectáreas de caña de azúcar. 
Así mismo, estimó que el precio de mercado por tonelada de caña azúcar será 
de s/. 124 mil soles y el costo de caña por tonelada será de s/ 89 mil soles. 
La tasa de descuento a aplicar será de 5.71%  
Con los datos mencionados, se proyectaron de la siguiente manera los flujos 
futuros de efectivos del 2018:  
Flujo de ventas estimadas:  
 
124.16S/      x 406,863.00  Toneladas       = 50,517,982            
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La gerencia estimó el flujo de ventas de la caña de azúcar para el 2018 por s/ 
50,518 millones de soles. 
 
Flujo de costos estimados:  
 
 
El flujo de costos estimados de la caña de azúcar vendida sería para el 2018: s/ 
34,387 millones de soles. 
 
Ambos valores fueron restados para hallar el flujo neto estimado el cual resulto 
s/. 16,131 millones de soles. 
Consecuentemente, este importe se actualizó con la tasa de descuento de 
5.71%,  
para así obtener el valor presente del flujo neto estimado el cual resultó s/ 
12,624 millones de soles  
Por este ajuste al valor de los activos biológicos, se registró el siguiente asiento 
contable:  
 
89.00S/         x 406,863.00  Toneladas        = 34,387,000            
Cuenta Nombre de la Cuenta Cargo Abono 
35 ACTIVOS BIOLOGICOS 
351 Activos biológicos en producción
3512 De origen vegetal
35121 Valor razonable 8,405            
76 GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVO NO FINANCIERO
762 Activo inmovilizado 
7622 Activos biológicos 8,405            
31/12/2017 Por el ajuste del activo biológico a su valor razonable 8,405            8,405            
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
Se presentan al costo menos su depreciación acumulada y si hubiere menos las 
pérdidas acumuladas en el periodo. Estos costos comprenden: el precio de 
adquisición, los aranceles de importación y otros costos para poner el activo en 














La depreciación de sus activos se calcula por el método de línea recta para 
asignar su costo menos su valor residual. 
 
 
El gasto por depreciación se ha distribuido en el ERI como sigue: 
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CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 
Estas cuentas por pagar se originan principalmente por la adquisición de 
suministros y servicios agrícolas, necesarios para la producción y corresponde a 
facturas emitidas por proveedores nacionales. 
Se cancelan de acuerdo a su vencimiento cuyos plazos pueden ser de 30 a 60 
días. 
 
Así mismo, provienen de la deuda concursal en función a un cronograma de 
pagos del acuerdo al plan de restructuración patrimonial. 
RESULTADOS ACUMULADOS  
Los resultados acumulados de la empresa CHIQUITOY SA ascienden a 80,216 
millones de soles. Este rubro comprende los resultados acumulados al 31 de 
diciembre de 2016 más la utilidad el ejercicio 2017, dado que no se repartieron 
utilidades durante el año 2017.   
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El incremento del importe de los activos biológicos al 31 de diciembre de 2017 
por la medición del valor razonable originó directamente un aumento por s/ 
8,405 millones de soles en los resultados acumulados de la empresa, los cuales 
también se reflejarán en el estado de resultados integrales del mismo ejercicio. 
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  
Así mismo, el cálculo del valor razonable también tiene efecto en el estado de 









o se debe a que los activos biológicos según la ley del impuesto a la renta 










ón en el valor de los activos biológicos por el cálculo del valor razonable, no se 
reconoce como ingreso afecto para la determinación del impuesto a la renta 
del ejercicio. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
Las ventas de los bienes y servicios de la empresa CHIQUITOY SA provienen en 








COSTO DE VENTAS  
ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta 2017 %
Ingresos de Actividades Ordinarias 36,538 100%
Costo de Ventas -34,236 -94%
Ganancia (Pérdida) Bruta 2,302 6%
Gastos de Administración -3,003 -8%
Otros Ingresos Operativos 476 1%
Otros Gastos Operativos -164 0%
Cambio en el valor razonable de los activos biologicos 8,405 23%
Ganancia (Pérdida) Operativa 8,016 22%
Ingresos Financieros 1,286 4%
Gastos Financieros -402 -1%
Diferencias de Cambio Neto 651 2%
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 9,551 26%
Ingreso (Gasto) por Impuesto -1,663 -5%
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 7,888 22%
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,888 22%
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 44.38
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El costo de la caña de azúcar vendida comprende los productos agrícolas, la 
mano de obra del personal de área dedicada al cultivo de caña de azucar, 
participación de los trabajadores de personal de mencionada área, servicios de 
terceros, depreciación de propiedades planta y equipo utilizado en la 
producción de caña de azúcar y otros gastos directamente atribuibles a la 
producción y venta de caña de azúcar. 
 CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS 
Para obtener el importe de cambio en el valor razonable de la caña de azúcar se 
consideró el saldo final al 31 de diciembre de 2016 de los activos biológicos 
sumada a la inversión en cultivo de caña de azúcar durante todo el año menos 
los costos de cosecha medidos al valor razonable y saldo final del valor 
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El asiento contable es como sigue: 
 
En el año 2017, el cambio en el valor razonable de los activos biológicos 
asciende a s/ 8, 405 millones de soles el cual impacta directamente en el 
resultado operativo de la entidad generándose una ganancia de 8,016 millones 
de soles. Así mismo, tiene un impacto positivo en el resultado neto del ejercicio 
el cual asciende a 7,888 millones de soles. 
Este resultado no se considera una ganancia realizada ya que no cumple los 
requisitos establecidos en la NIC 18 Ingresos ordinarios 
Los cambios en el valor razonable se producen por las variaciones futuras en la 
tasa de descuento, precios del azúcar y costo por tonelada de caña.  
 
GASTOS POR IMPUESTOS  







impuesto corriente proviene de aplicar la tasa del 15% a la utilidad del ejercicio 
más los gastos no deducibles del ejercicio por 230 millones de soles. 
El impuesto a la renta diferido proviene del neteo del impuesto a la renta por 
activo diferido y pasivo diferido: 
Cuenta Nombre de la Cuenta Cargo Abono 
35 ACTIVOS BIOLOGICOS 
351 Activos biológicos en producción
3512 De origen vegetal
35121 Valor razonable 8,405            
76 GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVO NO FINANCIERO
762 Activo inmovilizado 
7622 Activos biológicos 8,405            
31/12/2017 Por el ajuste del activo biológico a su valor razonable 8,405            8,405            
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El activo diferido de impuesto a la renta por el efecto de valorar activos 
biológicos a valor razonable fue de 390 a ello se dedujo otras diferencias 
temporarias y el costo asumido de propiedades, planta y equipo. Así mismo, 
aumentó el pasivo diferido por el costo asumido de la planta productora. Lo 



















5.2. ANALISIS HORIZONTAL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
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Cuenta 2014 2015 VAR S/. VAR % 2015 2016 VAR S/. VAR % 2016 2017 VAR S/. VAR % 
ACTIVOS 
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 141 433 292 207% 433 256 -177 -41% 256 643 387 151%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,926 9,485 5,559 142% 9,485 23,126 13,641 144% 23,126 36,147 13,021 56%
Otras Cuentas por Cobrar 528 605 77 15% 605 1,857 1252 207% 1,857 645 -1212 -65%
Inventarios 1,113 954 -159 -14% 954 1,253 299 31% 1,253 1,927 674 54%
Activos Biológicos 16,810 16,810 12,624 -4186 -25%
Otros Activos no Financieros 581 70 -511 -88% 70 71 1 1% 71 85 14 20%
Total Activos Corrientes 6,289 11,547 5,258 84% 11,547 43,373 31,826 276% 43,373 52,071 8,698 20%
Activos No Corrientes
Activos biológicos 22,705 11,495 -11,210 -49% 11,495 -11,495 -100%
Propiedades, Planta y Equipo 67,276 67,276 66,738 -538 -1%
Propiedades de inversión 59,388 67,675 8,287 14% 67,675 -67,675 -100%
Total Activos No Corrientes 82,093 79,170 -2,923 -4% 79,170 67,276 -11,894 -15% 67,276 66,738 -538 -1%
TOTAL DE ACTIVOS 88,382 90,717 2,335 3% 90,717 110,649 19,932 22% 110,649 118,809 8,160 7%
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Se procederá a analizar la evolución de los ejercicios 2014 al 2017 de los rubros 
más significativos del estado de situación financiera.  
 
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS 
 
En las cuentas por cobrar a entidades relacionadas se observa que en el año 
2014 fue de 3,926 millones de soles, posteriormente ha ido incrementándose a 
lo largo de los años hasta el 2017, los cuales llegan a 36,147 millones de soles. 
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar Comerciales 1,134 1,256 122 11% 1,256 1,248 -8 -1% 1,248 2,148 900 72%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2,952 1,520 -1,432 -49% 1,520 13,124 11,604 763% 13,124 24,357 11,233 86%
Otras Cuentas por Pagar 4,885 2,771 -2,114 -43% 2,771 2,332 -439 -16% 2,332 2,535 203 9%
Provisión por Beneficios a los Empleados 702 1,300 598 85% 1,300 1,577 277 21% 1,577 1,424 -153 -10%
Otras Provisiones 16 16 0 0% 16 16 0 0% 16 16 0 0%
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 497 497 1,691 1194 240% 1,691 862 -829 -49%
Total Pasivos Corrientes 9,689 7,360 -2,329 -24% 7,360 19,988 12,628 172% 19,988 31,342 11,354 57%
Pasivos No Corrientes
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 24,742 28,260 3,518 14% 28,260 17,266 -10,994 -39% 17,266 6,184 -11,082 -64%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 10,211 10,211 0 -10,211 -100%
Otras Cuentas por Pagar 24,742 28,260 3,518 14% 28,260 5,955 -22,305 -79% 5,955 5,525 -430 -7%
Ingresos Diferidos 349 349 1,100 751 215% 1,100 659 -441 -40%
Otras provisiones 1,181 -1181 -100%
Pasivos por impuestos diferidos 826 -826 -100%
Total Pasivos No Corrientes 26,749 28,609 1,860 7% 28,609 17,266 -11,343 -40% 17,266 6,184 -11,082 -64%
Total Pasivos 36,438 35,969 -469 -1% 35,969 37,254 1,285 4% 37,254 37,526 272 1%
Patrimonio
Capital Emitido 889 889 0 0% 889 889 0 0% 889 889 0 0%
Otras Reservas de Capital 178 178 0 0% 178 178 0 0% 178 178 0 0%
Resultados Acumulados 54,563 49,329 -5,234 -10% 49,329 53,681 4,352 9% 53,681 72,328 18,647 35%
Utilidad del ejercicio -3,686 4,352 8,038 -218% 4,352 18,647 14,295 328% 18,647 7,888 -10,759 -58%
Total Patrimonio 51,944 54,748 2,804 5% 54,748 73,395 18,647 34% 73,395 81,283 7,888 11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 88,382 90,717 2,335 3% 90,717 110,649 19,932 22% 110,649 118,809 8,160 7%
2014 2015 2016 2017
Cuentas por Cobrar a
Entidades Relacionadas





















Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 
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Esta tendencia se debe al incremento de sus ventas de caña de azúcar año tras 




En los años 2014 y 2015 la entidad presenta a sus activos biológicos como 
activos no corrientes debido la naturaleza de la caña de azúcar y considerando 
de que el periodo promedio de cultivo es mayor a 12 meses. 
Mientras que en los ejercicios 2016 y 2017 se presentan como activos 
corrientes ya que la gerencia determina que el ciclo de operación de la empresa 
genera beneficios económicos futuros cada 16 meses, puesto que ese es el ciclo 
de crecimiento promedio de la planta de caña de azúcar.  
La tendencia del rubro de activo biológico ha ido disminuyéndose año tras año. 
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ESTADO DE RESULTADOS  
 
 
Se procederá a analizar la evolución de los ejercicios 2014 al 2017 de los rubros 
más significativos del estado de resultados integrales. 
 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
 
  
Cuenta 2014 2015 VAR S/. VAR % 2015 2016 VAR S/. VAR % 2016 2017 VAR S/. VAR % 
Ingresos de Actividades Ordinarias 24,790 34,864 10,074 41% 34,864 42,032 7,168 21% 42,032 36,538 -5,494 -13%
Costo de Ventas -21,571 -34,562 -12,991 60% -34,562 -41,153 -6,591 19% -41,153 -34,236 6,917 -17%
Ganancia (Pérdida) Bruta 3219 302 -2917 -91% 302 879 577 191% 879 2,302 1423 162%
Gastos de Administración -2,238 -2,744 -506 23% -2,744 -2,949 -205 7% -2,949 -3,003 -54 2%
Otros Ingresos Operativos 804 757 -47 -6% 757 599 -158 -21% 599 476 -123 -21%
Otros Gastos Operativos -2600 2600 -100% -163 -163 -164 -1 1%
Cambio en el valor razonable de los activos biologicos -1,207 10,019 11,226 -930% 10,019 23,041 13,022 130% 23,041 8,405 -14,636 -64%
Ganancia (Pérdida) Operativa -2,022 8,334 10,356 -512% 8,334 21,407 13,073 157% 21,407 8,016 -13,391 -63%
Ingresos Financieros 3 3 711 708 23600% 711 1,286 575 81%
Gastos Financieros -386 -351 35 -9% -351 -502 -151 43% -502 -402 100 -20%
Diferencias de Cambio Neto -1352 -2805 -1453 107% -2805 343 3148 -112% 343 651 308 90%
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos -3,760 5,181 8,941 -238% 5,181 21,959 16,778 324% 21,959 9,551 -12,408 -57%
Ingreso (Gasto) por Impuesto 74 -829 -903 -1220% -829 -3,312 -2,483 300% -3,312 -1,663 1,649 -50%
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -3,686 4,352 8,038 -218% 4,352 18,647 14,295 328% 18,647 7,888 -10,759 -58%
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -3,686 4,352 8,038 -2 4,352 18,647 14,295 328% 18,647 7,888 -10,759 -58%
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El resultado de la utilidad operativa que generó una ganancia no realizada del 
ejercicio 2017 por el cambio en el valor razonable de 8,405 en el caso de que la 
gerencia decida repartir dividendos a los accionistas de la empresa, tendrían 
impacto en la liquidez de la empresa ya que los flujos de efectivo de las 





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Cuenta 2017 2016 2015 2014
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 24,489 27,965 5,606 26,059
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación
Proveedores de Bienes y Servicios -7,705 -13,005 0 -15,212
Pagos a y por Cuenta de los Empleados -11,093 -10,199 0 -8,867
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación -905 -650 0 -1,666
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de 
(utilizados en) Operaciones 4,786 4,111 5,606 314
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados -1,242 -1,367 -64 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de 
(utilizados en) Actividades de Operación 3,544 2,744 5,542 314
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión
Compra de Propiedades, Planta y Equipo -3,036 -2,790 -2,450 -135
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de 
(utilizados en) Actividades de Inversión -3,036 -2,790 -2,450 -135
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de 
Financiación -121 -131 -2,800 -51
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de 
(utilizados en) Actividades de Financiación -121 -131 -2,800 -51
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al 
Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio 387 -177 292 128
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 387 -177 292 128
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 256 433 141 13
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 643 256 433 141
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5.3. ESTIMACION EEFF AL COSTO HISTORIC0 







Cuenta 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
ACTIVOS 
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 141 0% 433 0% 256 0% 643 1%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,926 4% 9,485 11% 23,126 22% 36,147 30%
Otras Cuentas por Cobrar 528 1% 605 1% 1,857 2% 645 1%
Inventarios 1,113 1% 954 1% 1,253 1% 1,927 2%
Activos Biológicos 16,810 16% 12,624 10%
Ajuste valor razonable activos biologico -6,177 -6% 2,439 2%
Otros Activos no Financieros 0% 70 0% 71 0% 85 0%
Total Activos Corrientes 5,708 6% 11,547 13% 37,196 36% 54,510 45%
Activos No Corrientes 0%
Activos biológicos 22,705 25% 11,495 13%
Ajuste valor razonable activos biologico 2,161 2% -1,193 -1%
Propiedades, Planta y Equipo 0% 0% 67,276 64% 66,738 55%
Propiedades de inversión 59,388 66% 67,675
Total Activos No Corrientes 84,254 94% 77,977 87% 67,276 64% 66,738 55%
TOTAL DE ACTIVOS 89,962 100% 89,524 100% 104,472 100% 121,248 100%
Cuenta 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar Comerciales 1,134 1% 1,256 1% 1,248 1% 2,148 2%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2,952 3% 1,520 2% 13,124 13% 24,357 20%
Otras Cuentas por Pagar 4,885 5% 2,771 3% 2,332 2% 2,535 2%
Provisión por Beneficios a los Empleados 702 1% 1,300 1% 1,577 2% 1,424 1%
Otras Provisiones 16 0% 16 0% 16 0% 16 0%
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0% 497 1% 1,691 2% 862 1%
Total Pasivos Corrientes 9,689 11% 7,360 8% 19,988 19% 31,342 26%
Pasivos No CorrientesCuentas por Pagar Comerciales y Otras 
Cuentas por Pagar 24,742 28% 28,260 32% 17,266 17% 6,184 5%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0% 0% 10,211 10% 0 0%
Otras Cuentas por Pagar 24,742 28% 28,260 32% 5,955 6% 5,525 5%
Otras provisiones 1,181 1%
Pasivos por impuestos diferidos 826 1% 349 0% 1,100 1% 659 1%
Total Pasivos No Corrientes 26,749 30% 28,609 32% 17,266 17% 6,184 5%
Total Pasivos 36,438 41% 35,969 40% 37,254 36% 37,526 31%
Patrimonio
Capital Emitido 889 1% 889 1% 889 1% 889 1%
Otras Reservas de Capital 178 0% 178 0% 178 0% 178 0%
Resultados Acumulados 58,249 65% 49,329 55% 53,681 51% 72,328 60%
Utilidad del ejercicio -3,686 -4% 4,352 5% 18,647 18% 7,888 7%
Ajuste de cambio en el valor razonable -2,106 -2% -1,193 -1% -6,178 -6% 2,439 2%
Total Patrimonio 53,524 59% 53,555 60% 67,218 64% 83,722 69%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 89,962 100% 89,524 100% 104,472 100% 121,248 100%
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Costo Histórico)  
 
 
5.3. RATIOS FINANCIEROS  
Razones de Liquidez (VALOR RAZONABLE) 
 Capital del trabajo neto  
 
En el año 2014 la empresa presenta capital de trabajo negativo. Esto se debe al 
aumento del pasivo representada por una multa fraccionada de la Sunat, por 
demandas laborales y deudas concursales.  
En el año 2015 mejora la liquidez considerablemente, debido al incremento de 
sus ventas de caña de azúcar, lo cual le permitió obtener suficiente efectivo 
para cubrir el pago de dichas obligaciones. Así mismo, disminuyeron sus pasivos 
tales como: multas fraccionadas y cuentas por pagar a entidades relacionadas. 
Los activos biológicos se encuentran dentro de los activos no corrientes 
considerando a su naturaleza y a que el periodo promedio de cultivo es mayor a 
doce meses. 
Cuenta 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
Ingresos de Actividades Ordinarias 24,790 100% 34,864 100% 42,032 100% 36,538 100%
Costo de Ventas -21,571 -87% -34,562 -99% -41,153 -98% -34,236 -94%
Ajuste por el valor razonable del costo de 
ventas -825 8,554 15,752 11,003
Ganancia (Pérdida) Bruta 2,394 10% 8,856 25% 16,631 40% 13,305 36%
Gastos de Administración -2,238 -9% -2,744 -8% -2,949 -7% -3,003 -8%
Otros Ingresos Operativos 804 3% 757 2% 599 1% 476 1%
Otros Gastos Operativos -2600 -10% 0% -163 0% -164 0%
Cambio en el valor razonable de los activos 
biologicos -1,207 -5% 10,019 29% 23,041 55% 8,405 23%
Ajuste por cambio en el valor razonable -1,207 -10,019 -23,041 -8,405
Ganancia (Pérdida) Operativa -4,054 -16% 6,869 20% 14,118 34% 10,614 29%
Ingresos Financieros 0% 3 0% 711 2% 1,286 4%
Gastos Financieros -386 -2% -351 -1% -502 -1% -402 -1%
Diferencias de Cambio Neto -1352 -5% -2805 -8% 343 1% 651 2%
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos -5,792 -23% 3,716 11% 14,670 35% 12,149 33%
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0% -557 -2% -2,201 -5% -1,822 -5%
Ganancia (Pérdida) Neta -5,792 -23% 3,159 9% 12,470 30% 10,327 28%
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -5,792 -23% 3,159 9% 12,470 30% 10,327 28%
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 
Continuadas -32.6          17.8              70.2                 58.1                  
2014 2015 2016 2017
Activo Corriente 6,289 11,547 43,373 52,071
menos Pasivo Corriente 9,689 7,360 19,988 31,342
Capital de trabajo Neto -3,400 4,187 23,385 20,729
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En el año 2016 las cuentas por cobrar a partes relacionadas aumentan y los 
activos biológicos pasan a la parte del activo corriente, lo cual incrementa el 
capital de trabajo. 
En el 2017 disminuye el capital de trabajo neto debido al incremento de las 
cuentas por pagar a entidades relacionadas. Así mismo, disminuyen los activos 
biológicos al valor razonable puesto que el precio de la caña de azúcar se 
reduce en 6,294,000 soles. Esta variación se debe a que el precio de la caña de 
azúcar se determina en base al precio del azúcar cotizado en la bolsa de Nueva 
York y en el año 2017 disminuyó su precio de 18.14 a 15.83 centavos de dólar 
por libra. 
 
En el año 2014 por cada sol de deuda la empresa solo cuenta con 0.65 soles de 
respaldo corriente, por lo tanto, no cubre en su totalidad las deudas contraídas 
con terceros.  
En el año 2015 la liquidez general mejora ya que por cada sol de la deuda la 
empresa cuenta con 1.57, importe que cubre la deuda contraída con terceros. 
En el 2016 esta ratio aumenta a 2.17, lo cual significa que presenta un 
excedente de liquidez para invertir en los costos de producción. 
En el 2017 presenta una leve disminución, sin embargo, sus activos corrientes 
aún continúan cubriendo a sus pasivos corrientes.  
 
La empresa no presenta inventario significativo por lo que no se genera 
impacto en la razón de prueba acida y no presenta variación en escala en 
comparación a la liquidez general. 
2014 2015 2016 2017
Activo Corriente 6,289 11,547 43,373 52,071
entre Pasivo Corriente 9,689 7,360 19,988 31,342
Liquidez general 0.65 1.57 2.17 1.66
2014 2015 2016 2017
Activo Corriente 6,289 11,547 43,373 52,071
menos Inventario 1,113 954 1,253 1,927
entre Pasivo Corriente 9,689 7,360 19,988 31,342
Razón o prueba Acida 0.53 1.44 2.11 1.60
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En los últimos 4 años el rubro de efectivo y equivalente de efectivo no 
representa más del 1% por lo que la ratio de liquidez absoluta muestra que la 
entidad no puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 










En el año 2014 y 2015, no hubo variación en los ratios de liquidez con registros 
al costo histórico en comparación con los ratios con la aplicación de NIC 41, 
puesto que los activos biológicos fueron presentados en tales ejercicios en el 
activo no corriente. 
2014 2015 2016 2017
Efectivo y equivalente de efectivo 141 433 256 643
entre Pasivo Corriente 9,689 7,360 19,988 31,342
Liquidez absoluta 0.01 0.06 0.01 0.02
2014 2015 2016 2017
Activo Corriente 5,708 11,547 37,196 54,510
menos Pasivo Corriente 9,689 7,360 19,988 31,342
Capital de trabajo Neto -3,981 4,187 17,208 23,168
2014 2015 2016 2017
Activo Corriente 5,708 11,547 37,196 54,510
entre Pasivo Corriente 9,689 7,360 19,988 31,342
Liquidez general 0.59 1.57 1.86 1.74
2014 2015 2016 2017
Activo Corriente 5,708 11,547 37,196 54,510
menos Inventario 1,113 954 1,253 1,927
entre Pasivo Corriente 9,689 7,360 19,988 31,342
Razón o prueba Acida 0.47 1.44 1.80 1.68
2014 2015 2016 2017
Efectivo y equivalente de efectivo 141 433 256 643
entre Pasivo Corriente 9,689 7,360 19,988 31,342
Liquidez absoluta 0.01 0.06 0.01 0.02
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En el 2016, presenta una disminución de s/ 6, 177 millones de soles en el 
capital de trabajo neto debido a que la disminución del activo corriente, al 
considerar los activos biológicos al valor razonable. 
En el 2017, aumenta en s/. 2,439 millones de soles, debido a la disminución del 
valor razonable de los activos biológicos puesto que los precios utilizados en las 
proyecciones de los ingresos para el cálculo del valor razonable disminuyeron. 
RAZONES DE SOLVENCIA (VALOR RAZONABLE) 
 
 
En los años 2014 y 2015 la entidad financió sus actividades operativas con un 
promedio de 40% de recursos ajenos y con un 60% de sus recursos propios. 
En los años 2016 y 2017 disminuye el uso de recursos ajenos para financiar sus 
operaciones en un 36% y 31% respectivamente, mientras que con el uso de sus 
recursos propios representan un 64% y 69%. 
Esta disminución en el uso de recursos ajenos se debe a la disminución de las 
cuentas por pagar a entidades relacionadas y al aumento de patrimonio por los 
resultados acumulados.  
La empresa no es dependiente financieramente de terceros para realizar sus 
actividades operativas, por lo que tiene una mayor protección ante una 
eventual insolvencia de la empresa. 
 
 
2014 2015 2016 2017
Pasivo total 36,438 35,969 37,254 37,526
Entre: Activo total 88,382 90,717 110,649 118,809
Endeudamiento de los activos 41% 40% 34% 32%
Patrimonio 51,944 54,748 73,395 81,283
Entre Activo Total 88,382 90,717 110,649 118,809
Grado de Propiedad 59% 60% 66% 68%
2014 2015 2016 2017
Pasivo total 36,438 35,969 37,254 37,526
Entre.Patrimonio 51,944 54,748 73,395 81,283
Endeudamiento patrimonial 70% 66% 51% 46%
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En los últimos 4 años el patrimonio de la empresa no está comprometido con 
sus acreedores, tiene buena capacidad de pago frente a sus obligaciones. 
En los últimos dos años presenta una leve mejora de esta ratio debido al 
incremento del patrimonio por los resultados acumulados al 2017. 
RATIOS DE SOLVENCIA (Costo Histórico) 
 
En los años 2014 y 2015 el endeudamiento de los activos no representa 
variación alguna por el criterio del costo histórico. 
Sin embargo, en el año 2016 el costo histórico no refleja el aumento que 
experimentó el activo biológico por el criterio del valor razonable en 6177 
millones de soles, por lo que este ratio es mayor en comparación al ratio del 
criterio de valor razonable.   
En el año 2017, el ratio de endeudamiento de activos a costo histórico es 
menor al ratio de valor razonable puesto que disminuye en 2,439 millones de 
soles el valor razonable de los activos biológicos. 
RAZONES DE GESTIÓN (Valor Razonable) 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 
 
2014 2015 2016 2017
Ventas al credito 24,790 34,864 42,032 36,538
ctas por cobrar cte 3,926 9,485 23,126 36,147
veces 6                         4                          2                         1                         
ctas por cobrar   x 365 1,432,990 3,462,025 8,440,990 13,193,655
/ventas al credito 24,790 34,864 42,032 36,538
dias 58 99 201 361
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ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 
 
En el año 2014, las cuentas por cobrar se convierten en efectivo cada 58 días o 
rotan 6 veces en el periodo y cumple con sus proveedores cada 69 días o rotan 
5 veces al año.  
Esto significa que la empresa cancela su deuda días después de que se hagan 
efectivas las cobranzas. Esto beneficia a la empresa a que tenga 11 días de 
margen para utilizar el efectivo disponible antes de efectuar el pago a sus 
proveedores. Este indicador revela que la entidad presentó una acertada 
política de créditos. 
En el año 2015, no presenta una gestión eficiente de sus cuentas por cobrar, ya 
que se cancelan las deudas 70 días antes de que se hagan efectivas las 
cobranzas.  
En el 2016 y 2017, las ratios de gestión no mejoran por lo que al año 2017, se 
cancelan las deudas en 78 días menos de hacer efectivo las cobranzas  
RAZONES DE GESTIÓN (Costo Histórico) 
RATIOS CUENTAS POR COBRAR 
 
2014 2015 2016 2017
Rotación Ctas por Pagar cte
costo de venta 21,571 34,562 41,153 34,236
ctas por pagar cte 4,086 2,776 14,372 26,505
veces 5 12 3 1
ctas por pagar promedio x 365 1,491,390        1,013,240          5,245,780         9,674,325         
/costo de venta 21,571 34,562 41,153 34,236
dias 69 29 127 283
2014 2015 2016 2017
Ventas al credito 24,790 34,864 42,032 36,538
ctas por cobrar cte 3,926 9,485 23,126 36,147
veces 6                         4                          2                         1                         
ctas por cobrar   x 365 1,432,990 3,462,025 8,440,990 13,193,655
/ventas al credito 24,790 34,864 42,032 36,538
dias 58 99 201 361
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Se refleja una mejora en el año 2017 de la presentación de las ratios de cuentas 
por pagar considerando solo el costo histórico de los activos biológicos y 
productos agrícolas.  
En el año 2017 la empresa tiene 55 días de margen para utilizar el efectivo 
disponible de sus cuentas por cobrar. 
Esto se debe a que el costo histórico de la venta de caña cosechada es menor al 
costo de caña medida al valor razonable. 
RAZONES DE RENTABILIDAD  
 
Entre los años 2014 al 2016, la empresa ha experimentado un crecimiento en la 
utilidad bruta debido al incremento de sus ventas y a la poca volatilidad de sus 
costos. 
Sin embargo, en el año 2017 la empresa presenta una disminución la utilidad 
bruta debido a la disminución de sus ventas.    
 
 
En el año 2014 la empresa presentó pérdida operativa, debido a que el cambio 
en el valor razonable resultó negativo. Esto fue por la disminución de precio por 
tonelada de caña estimada para la proyección de flujo de ventas estimadas lo 
2014 2015 2016 2017
Rotación Ctas por Pagar cte
costo de venta 22,396 26,008 25,401 23,233
ctas por pagar cte 4,086 2,776 14,372 26,505
veces 5 9 2 1
ctas por pagar promedio x 365 1,491,390        1,013,240          5,245,780         9,674,325         
/costo de venta 22,396 26,008 25,401 23,233
dias 67 39 207 416
2014 2015 2016 2017
Utilidad Bruta 3,219                 302                      879                     2,302                 
entre Ventas Netas x 100 24,790              34,864                42,032               36,538               
Margen utilidad bruta 13% 1% 2% 6%
2014 2015 2016 2017
Utilidad Operativa -2,022               8,334                  21,407               8,016                 
entre Ventas Netas x 100 24,790              34,864                42,032               36,538               
Margen Ut. Operacional -8% 24% 51% 22%
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cual disminuyo el valor razonable de sus activos biológicos. Otro de los rubros 
del estado de resultados integrales que incidió en la pérdida operativa, fue el 
pago de intereses de una multa impuesta por la Administracion Tributaria que 
tiene como origen una fiscalización del año 2004. 
Luego en los años 2015 al 2016, la empresa ha experimentado un crecimiento 
en la utilidad operativo debido al incremento de sus ventas, al aumento de la 
estimación del valor razonable de la caña de azúcar y a la poca volatilidad del 
margen de costos, gastos administrativos y otros gastos operativos de sus 
actividades ordinarias. 
Sin embargo, en el año 2017 la utilidad operativa disminuye debido a la caida 
de sus ventas.    
 
La utilidad neta no se ve afectada por los gastos financieros incurridos por la 
entidad, es por ello que no presenta mayor variación de la utilidad operativa en 
todos los ejercicios analizados.  
 
En el año 2014 el uso de los activos totales de la empresa no genera 
rentabilidad para la empresa ya que la gerencia presentó deficiencia en el 
manejo de los recursos de la empresa.  
En el año 2015, el beneficio neto generado en relación con la inversión en 
activos efectuados por los inversionistas muestra una rentabilidad de 8%. 
En el año 2016, se muestra una mejora en la rentabilidad de activos, puesto 
que aumenta en un 14% debido al incremento de la utilidad neta. 
En el año 2017, disminuye debido al incremento de sus activos totales y la 
disminución de la utilidad neta. 
2014 2015 2016 2017
Utilidad Neta -3,686               4,352                  18,647               7,888                 
entre Ventas Netas x 100 24,790              34,864                42,032               36,538               
Margen de Ut Neta -15% 12% 44% 22%
2014 2015 2016 2017
Utilidad Neta -3,686               4,352                  18,647               7,888                 
Capital 889                    889                      889                     889                     
RENTABILIDAD INVERSIÓN ACCIONISTA -415% 490% 2098% 887%
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6. APLICACIÓN DEL METODO DE LA INVESTIGACION 
El presente trabajo se ha desarrollado bajo el marco de un diseño de investigación 
no experimental, ya que este diseño nos permitirá observar hechos existentes que 
no han sido manipuladas por el investigador. 
En la investigación no experimental se realiza sin manipular las variables. Es decir, 
se trata de estudios en los que no se varia en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 
contexto natural, para analizarlos. 
Para la presente investigación el diseño apropiado es el transeccional y de tipo 
descriptiva. Este tipo de diseño nos permitirá analizar la incidencia del valor 
razonable de los activos biológicos de la empresa Chiquitoy SA en un momento 
dado, es decir en el ejercicio 2017. En este caso se analizará los estados financieros 
de la empresa Chiquitoy SA correspondiente al ejercicio 2017 y se evaluará las 
partidas que la conforman. Así mismo, se determinará cual es la relación entre las 
variables de la investigación, es decir: el valor razonable y los estados financieros. 
2014 2015 2016 2017
Utilidad Operativa -4,054               6,869                  14,118               10,614               
entre Ventas Netas x 100 24,790              34,864                42,032               36,538               
Margen Ut. Operacional -16% 20% 34% 29%
2014 2015 2016 2017
Utilidad Neta -5,792               3,159                  12,470               10,327               
entre Ventas Netas x 100 24,790              34,864                42,032               36,538               
Margen de Ut Neta -23% 9% 30% 28%
2014 2015 2016 2017
Utilidad Neta -5,792               3,159                  12,470               10,327               
entre Activos Totales 89,962              89,524                104,472            121,248            
RENTABILIDAD ACTIVOS -6% 4% 12% 9%
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Así mismo, la investigación será longitudinal puesto se enfocará en estudiar cómo 
evolucionan las variables. Se tomarán los estados financieros desde el año 2014 al 
2017 y se realizará un análisis horizontal de las principales partidas de los EEFF. Se 
analizará la evolución de los principales ratios financieros del 2014 y 2017.  
También se puede decir que esta es una investigación correlacional-causal ya que la 
investigación pretende determinar qué relación existe entre las variables, es decir si 
el registro del valor razonable de los activos biológicos de la empresa Chiquitoy SA 
tiene una relación directa con los resultados de sus estados financieros. 
Técnica  
La técnica de investigación utilizada debe ser la más apropiada para llevar a cabo el 
objetivo de la investigación. Nos permitirá recolectar la mayor cantidad de datos 
posibles y por lo tanto debe estar a nuestro alcance. 
A su vez debe estar relacionada con la hipótesis de la investigación, ya que se 
requiere verificar y probar la hipótesis planteada.  
Encuesta de opinión 
Se utilizará un cuestionario para la entrevista personal al contador de la empresa 
Chiquitoy SA, el cual nos permitirá recolectar información sistemática del 
comportamiento y operatividad de la empresa.  
Tipo de investigación  
Dado los objetivos de la presente investigación se determinó desarrollarla bajo el 
diseño de investigación cuantitativa. Este tipo de investigación nos permitirá 
evaluar, interpretar y comparar los estados financieros de la empresa Chiquitoy SA 
con los lineamientos de la NIC 41 y sin ellos.  
7. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS  
Un aspecto muy importante en nuestro proceso de investigación es la obtención de 
información, pues de ello depende la confiabilidad y validez de este estudio. 
Obtener información confiable y valida requiere cuidado y dedicación, además, los 
datos que recolectamos son el medio a través del cual, se logran los objetivos del 
estudio originado del problema de investigación.  
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Para esto hemos utilizado la técnica de recolección de datos que detallaremos a 
continuación: 
 Aplicamos la técnica de análisis documental y la obtuvimos del portal web 
Superintendencia del mercado de valores (SMV), estos fueron los dictámenes de 
auditoria de la empresa Chiquitoy S.A. de los años 2014 al 2017. Esta información 
permitió obtener un análisis más profundo de los estados financieros de la entidad 
para conocer la dinámica del registro del valor razonable de sus activos biológicos y 
el impacto financiero que generaba en los estados y ratios financieros.  
De igual manera, utilizamos fichas textuales y de resumen las cuales se adecuaron al 
planeamiento y desarrollo de la presente investigación. Estas fichas se obtuvieron 
de las siguientes fuentes académicas: tesis doctorales, revistas y artículos contables 
de nuestro país y del extranjero. 
Así mismo, se elaboró un cuestionario de preguntas abiertas dirigido al contador 
general de la empresa Chiquitoy S.A., para conocer la contabilidad con el registro de 
valor razonable de sus activos biológicos y la incidencia puedan tener en sus estados 
financieros y como afecta en la toma de decisiones financieras. 
8. ANÁLISIS DE DATOS  
ESTADOS FINANCIEROS VALOR RAZONABLE VS COSTO HISTORICO 
 
Entre los años 2014 y 2016 las utilidades operativas obtenidas del estado de 
resultados integrales elaborados en base a la NIC 41 y NIIF 13 son mayores en 
comparación a las utilidades operativas obtenidas del estado de resultados 
integrales en base al costo histórico de activos biológicos. 
Efecto en las ventas 
En el año 2014 esta diferencia no representa impacto significativo en los estados 
financieros puesto que solo representa un 8% de las ventas netas, lo cual no genera 
mayor variación en la utilidad neta de la empresa. 
Cuenta 2014 2015 2016 2017
Diferencia de utilidad por aplicación del 
VR 
2,106 1,193 6,178 -2,439
Ventas 24,790 34,864 42,032 36,538
Ratio diferencia Valor Razonable 8% 3% 15% -7%
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Así mismo sucede en el año 2015 y 2016, los ratios solo representan un 3% y 15% 
respectivamente de las ventas netas del ejercicio. 
Sin embargo, en el año 2017 sucede lo contrario, puesto que la utilidad operativa 
obtenida del estado de resultados integrales en base a la NIC 41 resulta menor a la 
utilidad operativa obtenida de los estados financieros elaborados al costo. Esta 
diferencia solo representa un 7% de las ventas netas del 2017. 
Influencia de variación de precios caña de azúcar 
La disminucion del ratio de valor razonable sobre ventas del año 2017 con respecto al 2016 
, se debe a que el precio de mercado por tonelada de caña en el 2017 con respecto 
al 2016 disminuye de 139,000 a 124,000 soles y también porque el costo de campo 












 Los precios se reducen en el 2017 como consecuencia de la caída de precios 
internacionales. La disminución del precio de mercado de tonelada de caña se debe 
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Ganancias o pérdidas no realizadas 
La diferencia por la medición al valor razonable de los activos biológicos puede 
adelantar el beneficio o pérdida según sea el caso, en los estados financieros debido 
a las transformaciones biológicas que experimentan la caña de azúcar durante su 
ciclo de vida. 
Esto conlleva a obtener ganancias o pérdidas no realizadas, la cual conllevaría a un 
mayor reparto de dividendos para los accionistas. 
RATIOS  
Entre los años 2014 al 2016 la empresa presentó una continua mejora año tras año 
en sus ratios financieros.  
Sin embargo, en el año 2017, las tendencias de sus ratios han sido decreciente por 
diversos motivos. Uno de ellos, fue la caída de sus ventas de caña de azúcar y la 
disminución del cambio en el valor razonable de sus activos biológicos por la caída 
de precios de azúcar en el mercado internacional, ya que el valor razonable se 
calcula en base a la cotización de los precios del azúcar en el mercado de New York 
multiplicado por el ratio histórico de rendimiento de la tonelada de caña por bolsa 
de azúcar.  
Los principales ratios que son afectados por la medición de los activos biológicos al 
valor razonable menos los costos de venta son: 
Los ratios de liquidez, puesto que los activos biológicos se encuentran en el activo 
corriente del estado de situación financiera.  
Ratios de solvencia: En los años en que el valor razonable del activo biológico 
incrementa el patrimonio ya que la ganancia se deriva de fondos propios de la 
empresa, lo cual significa una mejor presentación de la solvencia patrimonial. Esto 
garantiza a los accionistas y a terceros implicados en la empresa Chiquitoy SA. 
El patrimonio neto se ve afectado por la variación del activo biológico. Existe una 
relación directa, es decir, si el importe de la caña de azúcar aumenta por la 
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variación de su valor razonable también aumentará el patrimonio neto de la 
empresa por la partida de resultados acumulados. 
Ratio de rentabilidad: El valor razonable de la caña vendida afecta a la utilidad bruta 
de la entidad, puesto que el costo de ventas también compone el valor razonable 
del producto agrícola. El cambio en el valor razonable de los activos biológicos 
afecta directamente a la utilidad operativa y neta de la empresa.   















































1 Elección del tema de investigación X
2 Delimitación del problema de investigación X
3 Fuentes de investigación X X X
4 Pregunta de investigación X X
5 Estado de la cuestión X X X X
6 Revisión bibliografica X X X
7 Ajustes de las propuestas X X
8 Diseño de investigación X X X
9 Hipótesis X X X









































11 Justificación X X
12 Entrevista con contador de la empresa X X
13 Recolección de la información X X X
14 Procesamiento de datos X X X
15 Observación de los procesos X X X
16 Análisis de los resultados X X X
17 conclusiones X X
18 Informe final X
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10. APLICACIÓN DEL METODO DE LA INVESTIGACION 
En la presente investigación se hallaron las siguientes limitaciones que 
imposibilitaron una indagación más profunda al momento de aplicar las técnicas 
de investigación:  
 Falta de estudios nacionales previos a la investigación, ya que la mayoría de 
estudios encontrados para tomar como base de información y referenciarlos en la 
presente bibliografía provienen de otros países.  
 La técnica utilizada para la recolección de datos no fue suficiente para la 
investigación. 
 Acceso a la información de la empresa, se envió un cuestionario al área contable 
de la empresa, sin embargo, fue denegado ya que la empresa mantiene de forma 
confidencial a toda información relacionada al desarrollo de proyecciones 
mensuales de ingresos y costos para el cálculo de los flujos mensuales netos de 
efectivos esperados. 
SECCION II: OBSERVACIONES 
 
La empresa no mantiene contrato de futuros por la compra y venta de caña de azúcar. 
Para afrontar la caída de los precios internacionales del azúcar, el cual es tomado como 
base para el cálculo del valor razonable, se cuenta con un sistema de franja de precios, 
el cual incrementa los niveles arancelarios a efectos de encarecer las importaciones de 
azúcar y así proteger a los productores nacionales de azúcar.  
La empresa no cuenta con financiamiento externo del sistema financiero, por lo que 
solo utiliza fondos propios de la empresa. 
La empresa destina gran parte de sus ventas a un solo cliente CARTAVIO S.A.A. quien 
es uno de sus principales accionistas.  
La empresa se encuentra en un plan de reestructuración patrimonial desde el 2006, 
para superar el deterioro financiero para generar ingresos y flujos de caja suficientes 
para cumplir con las obligaciones futuras. En este plan se aprobó capitalizar las 
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acreencias a CARTAVIO SAA y fondo de inversiones diversificadas S.A., quien más 
adelante transfirió sus derechos a su otro accionista, Agro holding. 
La empresa efectúa sus ventas a nivel nacional. No realiza actividades de exportación.    
SECCION III: CONCLUSIONES 
 
 La incidencia del valor razonable de la caña de azúcar menos los costos 
estimados de venta mejoran la estructura del capital al incrementar el 
patrimonio.  
 El incremento del activo por la medición del valor razonable de la caña de 
azúcar tiene un efecto directo en el patrimonio de la empresa, lo cual conlleva 
a una mayor solvencia patrimonial.  
 Como resultado de la medición a valor razonable de los activos biológicos, los 
ratios de rentabilidad se ven incrementados.  
 El ratio por diferencia del valor razonable de los años 2014 al 2017 oscila 
entre 8% y 15%, por lo que no tiene impacto significativo en las ventas de la 
empresa CHIQUITOY SA y por ende en la utilidad de la empresa. 
 La variación del valor razonable de la caña de azúcar entre los años 2014 y 
2017, se ve influenciado por los precios que estima la gerencia y los precios 
internacionales del azúcar ya que estas dos variables sirven como base para el 
cálculo del valor razonable.  
 El registro del valor razonable de la caña de azúcar menos sus costos 
estimados de ventas no generan impacto tributario para la empresa 
CHIQUITOY S.A., ya que el impuesto a la renta se calcula en base a la utilidad 
tributaria. 
 El registro de los activos biológicos al valor razonable la empresa CHIQUITOY 
S.A permite presentar estados financieros más fiables y atraer nuevos 
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SECCION IV: RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda a la empresa CHIQUITOY S.A. buscar un mercado observable 
para la caña de azúcar teniendo en cuenta los precios cotizados en el mercado 
internacional para tener una mejor base en el cálculo del método de flujo de 
efectivos netos esperados. 
 Se recomienda a la empresa utilizar una tasa de descuento apropiada que 
permita actualizar los flujos netos de efectivos esperados a los valores del 
mercado actual de la caña de azúcar.  
 Se recomienda a la gerencia evalúe su capacidad de liquidez analizando el 
estado de flujo de efectivo por actividades de operación con la finalidad de 
conocer si la empresa tiene capacidad de generar flujos de efectivo que al 
futuro cubran el reparto de dividendos a sus accionistas por las ganancias no 
realizadas que se obtengan de la medición del valor razonable de los activos 
biológicos. 
 Desarrollo de un proceso contable sistematizado para la medición al valor 
razonable menos los costos de ventas de los activos biológicos y productos 
agrícolas, en la que se transmita manuales a cada área involucrada en los 
procesos contables.  
 
SECCION V: ANEXOS  
ANEXO I: Reflexiones – Lecciones aprendidas 
La medición idónea para un activo biológico es el valor razonable menos los costos 
venta, la cual expresa valores que se aproximan más a la realidad. En ese sentido, para 
el caso de la caña de azúcar se debe reflejar el valor más próximo a su realidad 
económica ya que de una misma planta de caña de azúcar se realizan varios cortes.  
En el mercado de la caña de azúcar no existe disponibilidad de los precios por lo que la 
entidad utilizará la técnica de valoración de los flujos de efectivos.  
El costo histórico de los activos biológicos le impide conocer el estado económico real 
de sus activos biológicos. 
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Las ganancias o pérdidas pueden ser obtenidas al momento inicial de la medición del 
reconocimiento del valor razonable de los activos biológicos menos sus costos de 
venta, o con posterioridad debido a las transformaciones biológicas que tiene la caña 
de azúcar.  
Los resultados que se obtienen de valor razonable de los activos biológicos son 
ganancias no realizadas.  Esta fiabilidad puede verse afectada si se recurre al valor de 
uso (técnica de valoración).  
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   SI  
 
4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, 
etc desde el comienzo del curso y otras fuentes especializadas.  
 Situación del Sector Agrícola  
 Situación de Sierra Sur Peruana  
 Valor razonable Contable  
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decisiones.  
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en los sectores mencionados, para así dejar un legado para actuales y futuros 
empresarios.  
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En estos últimos años uno de los criterios valorativos más importantes para cuantificar los 
activos y pasivos de una empresa ha sido el valor razonable. Sin embargo, este método de 
valoración está siendo aún cuestionado por algunos empresarios del sector agrícola por lo 
que no aplican en su contabilidad. El presente trabajo pretende dar a conocer el impacto 
del valor razonable de los activos biológicos en la presentación de los estados financieros 
de las empresas agrícolas, es decir que ventajas conllevaría el valorar sus activos 
biológicos con el método del valor razonable, teniendo en cuenta que estos activos pasan 
por un ciclo de transformación. 
Para ello, se realizó un análisis de los estados financieros y ratios de una empresa agrícola 
peruana que aplica los criterios del valor razonable en sus activos biológicos y productos 
agrícolas. Los resultados obtenidos demuestran que la aplicación del valor razonable 
muestra una información financiera más comprensible, real y atractiva para los usuarios de 
la información. 
Palabras clave: valor razonable, activos biológicos, empresas agrícolas. 
INTRODUCCION 
Desde el inicio de la década del 90 y con la expansión de la globalización se crearon 
nuevas normas contables internacionales que permitieron unificar la información contable 
en el objeto de hacerla más comprensible y presentar valores más reales de las empresas. 
Dentro de una de estas normas se estableció la definición valor razonable. 
El valor razonable refleja un valor verdadero para todo tipo de activos que existen en una 
economía global, la cual demanda disponer de una información financiera con valores que 
muestren la situación económica real de la empresa. 
De acuerdo con el párrafo 9 de la NIIF 13, se define valor razonable como: “el precio que 
sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición”. (IASB, 2013, pág. 
489) 
Para las empresas agrícolas los activos más relevantes según su operatividad son los 
activos biológicos, los productos agrícolas y las plantas productoras. 
Según la NIC 41, los activos biológicos son todos aquellos seres vivos que están sujetos a 
procesos de transformación biológica, es decir: crecimiento, degradación, producción y 
creación. Así mismo, establece que estos activos deben ser medidos a su valor razonable 
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menos sus costos estimados en el punto de venta. (IASC, 2000) Sin embargo, de manera 
excepcional cuando el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad, se podrá medir 
al costo histórico menos su depreciación acumulada. 
Actualmente en el Perú, las empresas agrícolas que cotizan en la BVL registran a sus 
activos biológicos al valor razonable de acuerdo a las normas vigentes, mientras que las 
micro y pequeñas empresas agrícolas aplican el modelo del costo histórico, la cual no 
refleja un valor real de sus activos.  
Uno de los factores que conllevan a que las empresas agrícolas continúen aplicando el 
método de costo histórico para valorar a sus activos biológicos, es la escasa disponibilidad 
de precios al público en el mercado agrícola peruano puesto que se considera un mercado 
muy aislado. 
Ante esta situación, la NIC 41 presenta otras tres alternativas de valoración: la primera; 
usar precios cotizados de transacciones recientes, la segunda: utilizar el valor razonable 
de activos similares y, por último: utilizar el método de descuentos de los flujos de efectivo 
esperados para el activo. 
En el caso de las empresas agrícolas peruanas, se utiliza el método de descuento de flujo 
de efectivo para calcular el valor razonable de sus activos biológicos y productos agrícolas, 
para lo cual es importante determinar una tasa de descuento adecuada que permita 
actualizar los flujos netos de efectivos generados por sus activos biológicos. 
El presente estudio tiene como principal objetivo, conocer cuál sería la incidencia del valor 
razonable de los activos biológicos y productos agrícolas en la información financiera de 
las empresas,  
MATERIAL Y MÉTODOS  
Para dar respuesta al problema de investigación se ha desarrollado un diseño de 
investigación no experimental, ya que este diseño nos permitirá observar hechos 
existentes que no han sido manipuladas por el investigador. 
En la investigación no experimental se realiza sin manipular las variables. Es decir, se trata 
de estudios en los que no se varia en forma intencional las variables independientes para 
ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. 
Para la presente investigación el diseño apropiado es el transeccional y de tipo descriptiva. 
Este tipo de diseño nos permitirá analizar la incidencia del valor razonable de los activos 
biológicos de la empresa Chiquitoy SA en un momento dado, es decir en el ejercicio 2017. 
En este caso se analizará los estados financieros de la empresa Chiquitoy SA 
correspondiente al ejercicio 2017 y se evaluará las partidas que la conforman. Así mismo, 
se determinará cual es la relación entre las variables de la investigación, es decir: el valor 
razonable y los estados financieros. 
Así mismo, la investigación será longitudinal puesto se enfocará en estudiar cómo 
evolucionan las variables. Se tomarán los estados financieros desde el año 2014 al 2017 y 
se realizará un análisis horizontal de las principales partidas de los EEFF. Se analizará la 
evolución de los principales ratios financieros del 2014 y 2017.  
También se puede decir que esta es una investigación correlacional-causal ya que la 
investigación pretende determinar qué relación existe entre las variables, es decir si el 
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registro del valor razonable de los activos biológicos de la empresa Chiquitoy SA tiene una 
relación directa con los resultados de sus estados financieros. 
PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS  
Un aspecto muy importante en nuestro proceso de investigación es la obtención de 
información, pues de ello depende la confiabilidad y validez de este estudio. Obtener 
información confiable y valida requiere cuidado y dedicación, además, los datos que 
recolectamos son el medio a través del cual, se logran los objetivos del estudio originado 
del problema de investigación.  
Para esto hemos utilizado la técnica de recolección de datos que detallaremos a 
continuación: 
Aplicamos la técnica de análisis documental y la obtuvimos del portal web 
Superintendencia del mercado de valores (SMV), estos fueron los dictámenes de auditoria 
de la empresa Chiquitoy S.A. de los años 2014 al 2017. Esta información permitió obtener 
un análisis más profundo de los estados financieros de la entidad para conocer la dinámica 
del registro del valor razonable de sus activos biológicos y el impacto financiero que 
generaba en los estados y ratios financieros.  
De igual manera, utilizamos fichas textuales y de resumen las cuales se adecuaron al 
planeamiento y desarrollo de la presente investigación. Estas fichas se obtuvieron de las 
siguientes fuentes académicas: tesis doctorales, revistas y artículos contables de nuestro 
país y del extranjero. 
Así mismo, se elaboró un cuestionario de preguntas abiertas dirigido al contador general 
de la empresa Chiquitoy S.A., para conocer la contabilidad con el registro de valor 
razonable de sus activos biológicos y la incidencia puedan tener en sus estados 
financieros y como afecta en la toma de decisiones financieras. 
ANÁLISIS DE DATOS  
ESTADOS FINANCIEROS VALOR RAZONABLE VS COSTO HISTORICO 
 
Entre los años 2014 y 2016 las utilidades operativas obtenidas del estado de resultados 
integrales elaborados en base a la NIC 41 y NIIF 13 son mayores en comparación a las 
utilidades operativas obtenidas del estado de resultados integrales en base al costo 
histórico de activos biológicos. 
Efecto en las ventas 
En el año 2014 esta diferencia no representa impacto significativo en los estados 
financieros puesto que solo representa un 8% de las ventas netas, lo cual no genera 
mayor variación en la utilidad neta de la empresa. 
Así mismo sucede en el año 2015 y 2016, los ratios solo representan un 3% y 15% 
respectivamente de las ventas netas del ejercicio. 
Sin embargo, en el año 2017 sucede lo contrario, puesto que la utilidad operativa obtenida 
del estado de resultados integrales en base a la NIC 41 resulta menor a la utilidad 
operativa obtenida de los estados financieros elaborados al costo. Esta diferencia solo 
representa un 7% de las ventas netas del 2017. 
Influencia de variación de precios caña de azúcar 
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La disminucion del ratio de valor razonable sobre ventas del año 2017 con respecto al 
2016 , se debe a que el precio de mercado por tonelada de caña en el 2017 con respecto 
al 2016 disminuye de 139,000 a 124,000 soles y también porque el costo de campo por 
tonelada de caña se mantiene en 89,000 soles.  
Los precios se reducen en el 2017 como consecuencia de la caída de precios 
internacionales. La disminución del precio de mercado de tonelada de caña se debe a que 
fue calculada en base al precio de azúcar cotizada en la bolsa de Nueva York. 
Ganancias o pérdidas no realizadas 
La diferencia por la medición al valor razonable de los activos biológicos puede adelantar 
el beneficio o pérdida según sea el caso, en los estados financieros debido a las 
transformaciones biológicas que experimentan la caña de azúcar durante su ciclo de vida. 
Esto conlleva a obtener ganancias o pérdidas no realizadas, la cual conllevaría a un mayor 
reparto de dividendos para los accionistas. 
RATIOS  
Entre los años 2014 al 2016 la empresa presentó una continua mejora año tras año en sus 
ratios financieros.  
Sin embargo, en el año 2017, las tendencias de sus ratios han sido decreciente por 
diversos motivos. Uno de ellos, fue la caída de sus ventas de caña de azúcar y la 
disminución del cambio en el valor razonable de sus activos biológicos por la caída de 
precios de azúcar en el mercado internacional, ya que el valor razonable se calcula en 
base a la cotización de los precios del azúcar en el mercado de New York multiplicado por 
el ratio histórico de rendimiento de la tonelada de caña por bolsa de azúcar.  
Los principales ratios que son afectados por la medición de los activos biológicos al valor 
razonable menos los costos de venta son: 
Los ratios de liquidez, puesto que los activos biológicos se encuentran en el activo 
corriente del estado de situación financiera.  
Ratios de solvencia: En los años en que el valor razonable del activo biológico incrementa 
el patrimonio ya que la ganancia se deriva de fondos propios de la empresa, lo cual 
significa una mejor presentación de la solvencia patrimonial. Esto garantiza a los 
accionistas y a terceros implicados en la empresa Chiquitoy SA. 
El patrimonio neto se ve afectado por la variación del activo biológico. Existe una relación 
directa, es decir, si el importe de la caña de azúcar aumenta por la variación de su valor 
razonable también aumentará el patrimonio neto de la empresa por la partida de 
resultados acumulados. 
Ratio de rentabilidad: El valor razonable de la caña vendida afecta a la utilidad bruta de la 
entidad, puesto que el costo de ventas también compone el valor razonable del producto 
agrícola. El cambio en el valor razonable de los activos biológicos afecta directamente a la 
utilidad operativa y neta de la empresa.   
Los ratios que contengan pasivos no serán afectados por el criterio del valor razonable. 
CONCLUSIONES 
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La incidencia del valor razonable de la caña de azúcar menos los costos estimados de 
venta mejoran la estructura del capital al incrementar el patrimonio.  
El incremento del activo por la medición del valor razonable de la caña de azúcar tiene un 
efecto directo en el patrimonio de la empresa, lo cual conlleva a una mayor solvencia 
patrimonial.  
Como resultado de la medición a valor razonable de los activos biológicos, los ratios de 
rentabilidad se ven incrementados.  
El ratio por diferencia del valor razonable de los años 2014 al 2017 oscila entre 8% y 15%, 
por lo que no tiene impacto significativo en las ventas de la empresa CHIQUITOY SA y por 
ende en la utilidad de la empresa. 
La variación del valor razonable de la caña de azúcar entre los años 2014 y 2017, se ve 
influenciado por los precios que estima la gerencia y los precios internacionales del azúcar 
ya que estas dos variables sirven como base para el cálculo del valor razonable.  
El registro del valor razonable de la caña de azúcar menos sus costos estimados de 
ventas no generan impacto tributario para la empresa CHIQUITOY S.A., ya que el 
impuesto a la renta se calcula en base a la utilidad tributaria. 
El registro de los activos biológicos al valor razonable la empresa CHIQUITOY S.A permite 
presentar estados financieros más fiables y atraer nuevos inversionistas que coticen en la 
bolsa de valores. 
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